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oizinni\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 341/63.—En virtud de
lo dispuesto en la Ley de 24 de diciembre de 1962
(D.. O. núm. 294), que modifica las plantillas de la
Escala de Mar del Cuerpo General de la Armada, ,y
una vez amortizadas las excedencias que existen, se
promueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad
11 todos los efectos de primero del presente mes, a los
siguientes Capitanes de Fragata, primeros en sus res
!2ctivas Escalas que se hallan cumplidos de las con
diciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonados, por el orden que se
cita, a continuación del •último de los de su nuevo
empleo :
Don Federico Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
Don Manuel Castañeda Barca.
Don José Luis Ortiz Repiso y Eulate.
Don José Fernández Cantalejo.
ifon Antonio Azarola Fernández.
Don Luis Izquierdo Sancho.
Don Daniel Yusty Pita.
Don Emilio Fernández Segade.
Don Ricardo Noval Fernández.
El Capitán de Fragata (I. E. A.) don Antonio Aza
Iola Fernández continuará sin ocupar número en el
Escalafón, acogido a la Ley de 17 de julio de 1956
s:D. O. núm. 160).
Madrid, 21 de enero de 1963.
-
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 342/63. En virtud de
•;o dispuesto en la Ley de 24 de diciembre de 1962
(D. O. núm. 294), que modifica las plantillas de la
2§cala de Mar del Cuerpo General de la Armada, y
una vez amortizadas las excedencias que existen, se
promueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad a
todos los efectos de primero del presente mes, a los
siguientes Capitanes de Corbeta, primeros en sus res
pectivas Escalas que se hallan cumplidos de las con
diciones reglamentarias y han sido declarados "aptos"
Por la junta de Clasificación y Recompensas, debien
do quedar escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del último de los de su nuevo empleo :
Don Ignacio Manuel Gómez Torrente.
Don Félix María Fernández de la Reguera.
Don Joaquín Villegas Bustamante.
Don Jesús Romero Aparicio.
Don Saturnino Suanzes Suanzes.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
- Don
Joaquín Contreras Franco.
Luis A. Fernández Beceiro.
Antonio Araguas Neira.
Ricardo Cruz Requejo.
Jesús Esparza de Ordozgoiti.
Antonio Fontenla. Rojí.
Marcial Sánchez-Barcáiztegui
José Luis Martínez Pellicer.
Manuel Alonso Pena.
Tomás Clavijo Navarro.
José Manuel Zapico Maroto.
Máximo Solano Campuzano.
Alvaro Fontanals Barón.
Alfonso de las Heras Palacios.
Guillermo Escrigas Estrada.
Evaristo Díaz Rodríguez.
Franco Rodríguez Torres.
Y Aznar'.
-
Los Capitanes de Corbeta D. Jesús Romero Apari
cio y D. José Manuel Zapico Maroto continuarán
en la situación de "al servicio de otros Ministerios"
sin ocupar número en el Escalafón.
El Capitán de Corbeta (I. N. A.) don Máximo So
lano Campuzano continuará sin ocupar número en el
Escalafón, acogido a la Ley de 17 de julio de 1956
(D. O. núm. 160).
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
*- NIETO
Orden Ministerial núm. 343/63. En virtud de
lo dispuesto en la- Ley de 24 de diciembre de 1962
(D. O. núm. 294), que modifica las pantillas de la
Escala de Mar del Cuerpo General de la Armada,
y una vez amortizadas las excedencias que existen,
se promueve a sus inmediatos empleos, con anti
güedad a todos los efectos de 1 del presente mes, a
los siguientes Tenientes de Navío, primeros en sus
respectivas Escalas que se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonado•, por el orden que
-se cita, a continuación del último de los de su nuevo
empleo :
Don Manual Lara Febres.
Don Angel Rodríguez-Carreño Manzano.
Don jesús Díaz de Arcaya y Verástegui.
Don Tomás Valdés Ibáriez.
Don Mario Cavestany García.
Don José María Vallarino Seris-Granier.
Don -Ricardo Alvarez-Maldonado Muela.
Don Angel Martín Caloto.
Don Manuel Leira Pena.
Don Carlos Rodríguez Torres.
Don Guillermo González de Aledo y Rittwagen.
Don Antonio Gadea Asensi.
Don Enrique de Vega Mínguez.
Don Juan Luis Sobrino Buhigas.
Don Francisco Laceve Peter°.
Don Guillermo María Tejera Ruiz.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don'
Don,
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Agustín Guimerá Peraza.
Juan Torres de Castro Bazo.
Saturnino Suanzes de Mercader.
Ramón Barnuevo Marín-Barnuevo.
Luis Angosto Pinto,
Francisco Carrasco Ruiz.
Luis Pedruelo Zabal.
José María Martín Goyenechea.
Alberto González-Vigil Ortiz.
Alfonso Carbonell de Andrés.
Emilio Millán Sevilla.
Carlos Cordón y.de; Aguila.
Salvador Múgica BuhigasJosé Ram& Táudenes Agacino.
Rafael María Ponce Cordones.
Tomás Rivera Cebrián.
Antonio Rivas Sánchez.
Pedro AlYarez de Toledo y Meneos.
Diego Muñoz Leo.
Luis Rodríguez Méndez-Núñez.
Eugenio del Rincón Bravo.
Antonio de- Ros y de Ramis.
Diego Carlier Pacheco.
Alfonso Galán Marqués.
Francisco Sánchez de Bilbao.
Luis Fernando Martí Narbona.
-fosé María Sobrino y de la Sierra.
José Manuel de Villena y Mingoranée.
Los Tenientes de Navío (I. E. A.) don Mario Ca
vestany- García, D. Angel Martín Caloto, D. Emilio
Millán Sevilla y D. Salvador Múgica Buhigas continuarán sin ocupar número en el Escalafón, acogidos a la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. nú
mero 160).
Los Tenientes de Navío D. Saturnino Suanzes de
Mercader y Diego Carlier Pacheco continuarán
en la situación de "al servicio de otros Ministerios",
sin ocupar número en el Escalafón.
No ascienden los Oficiales que preceden a los re
señados, por hallarse faltos de condiCiones.
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• NIETO
Orden Ministerial núm. 344/63.—En virtud de
lo dispuesto en la Ley de 24 de diciembre de 1962
(D. O. núm. 294), que modifica las plantillas de la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada,
se promueve a sus inmediatos empleos con anti
güedad a todos los efectos de 1 de del presente mes,
a los siguientes Oficiales, primeros en sus respecti
vas Escalas, que se hallan cümplidos de las condi
ciones reglamentarias y. han sido declarados "aptos"
poi- la Junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escalafonados, por el orden que se
cita, a continuación del. último de los de sus nuevos
empleos :
Teniente de Navío (a) don Manuel Ruiz Veláz
quez.
Número 1.9.
Teniente de Navío (ni) don Francisco Camacho
Dieta.
Alférez de Navío (e) dón Carlos Blanco Díaz.
Alférez de Navío (h) don Antonio .Muñoz Gán
dara.
,
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.° dela Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. 0. núm. 292),los Tenientes de Navío D. Carlos Blanco Díaz yD. Antonio Muñoz Gándara pasarán a la Éscala deTierra.
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NT17,TO
Orden Ministerial núm. 345/63. En virtud de
lo dispuesto en la Ley número 78/1962, del 24 de
diciembre último (D. O. núm. 294), que modifica las
plantillas del Cuerpo de Intendencia_de la Armada,
se promueve a su inmediato empleo, por corrida deEscalas, con antigüedad y efectos administrativos del
1 de enero del ario actual, al 'Teniente Coronel de di
cho Cuerpo D. Eduardo de la Casa y García-Cala
marte, primero de su empleo y Escala que' se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sidodeclarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado a conti
nuación del Coronel D. José R. de Vizcarrondo Mar
tínez. •
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° de la
Ley número 143/1962, del 24 de diciembre último
(D. O. núm. 295), quedan amortizadas las dos exce
dencias existentes en el empleo de Coronel de Inten
dencia.
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 346/63.—En virtud de
lo dispuesto en la Ley número 78/1962, del 24 de
diciembre último (D. O. núm. 294), que modifica las
plantillas del Cuerpo de Intendencia de la Armada,
se promueve a su inmediato empljo, con antigüedad
y efectos administrativo de 1 de enero del ario ac
tual, a los Comandantes de dicho Cuerpo D. LuisDorda Morgado, D. Luis Yusty Pita y D. Angel Fan
tova Lasheras, primeros de su empleo y Escala que
se hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados "Aptos" por la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar escalafonados, por el orden que se indica, a continuación del
Teniente Coronel- de Intendencia D. Francisco Hurtado Castellano.
Madrid 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 347/63.—En virtud de
lo dispuesto en la Ley número 78/1962, del 24 de
diciembre último (D. O. núm. 294), que modifica
las plantillas del Cuerpo de Intendencia de la Arma
da, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad y efectos administrativos de 1 de enero. del
año actual, a los Capitanes de dicho Cuerpo' D. Anto
nio A. Sánchez Andrada, D. Jerónimo Martínez Ro
dríguez, D. Miguel Franco Morales, D. Pablo Otero
García, D. Jo'sé Quijano Párraga, D. FrancisCo Luque
Beira, D. Rafael dé la Rocha Nogués, D. Francisco
Javier Aguirre de Cárcer y López de Sagredo y don
Pedro Vez García, primeros de su empleo y Escala
que se hallan cumplidos de las condiciones reglamen
tarias y han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonados, por el orden que se indica, a continuación
del Comandante de Intendencia D. Maximilia' no
Moya López.
No ascienden los Capitanes D. Antonio García _Ma
tres, D. Miguel Fernández Lasquetty y D. Adrian°
Hurtado Castellano, ni tampoco Teniente alguno, por
no reunir condiciones para ello.
•
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. •.•
NIETO
Orden Ministerial núm. 348/63.—Por existir
vacante en el empleo de Coronel de Intervención el
día 1 del actual, se asciende a dicho empleo, con an
tigüedad y efectos económicos de dicho día, al Tenien
te Coronel ,de Intervención D. José Gella Iturriaga,
que se halla cumplido de las condiciones reglamenta
rias y ha sido declarado "apto" por la junta de -Cla
sificación y Recompensas, quedando escalafonado a
continuación del Coroftel de Intervención D. Juan
Luis Alvarez-Ossorio y Benzuzan.
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 349/63. Por existir
vacante en el empleo de Teniente Coronel de Inter
vehción, se promueve a dicho empleo al Comandante
del expresado Cuerpo D. Fernando González-Rega
lado y Tugores, que se halla cumplido de las condicio
nes reglamentarias y ha sido declarado "apto" por la
•Junta de Clasificación y Recompensas, correspondién
dole la antigüedad y efectos económicos del 1 del
los corrientes, quedando escalafonado a continuación
del Teniente Coronel de Intervención D. Manuel Ote
ro Ouintía.
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres..
NIETO
Página 203.
Orden Ministerial núm. 350/63. — Por existir
vacante en el empleo de Comandante de Intervención,
se promueve a dicho empleo al Capitán del expresado'
Cuerpo D. Alberto Hernández Murta, que se halla
cumplido de las cohdiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" pot- la Junta de Clasificación y 'Re
compensas, correspondiéndole la antigüedad y efec
tos económicos de 1- de los corrientes, quedando es•ca
lafonado a continuación del Comandante de Interven
ción D. Iiguel Angel Gastón y Fernández de Boba
dilla.
• Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 351/63. .Por existir
vacante en el empleo de Capitán de Intervención, se
promueve a dicho empleo al Teniente del expresado
Cuerpo D. Carlos Paramés Montenegro, que se halla
cumplido de las condiciónes reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, correspondiéndole la antigüedad y efectos
económicos de 1 de. los corrientes, quedando escalafo
nado a continuación del Capitán de Intervención don
Enrique Torres Viqueira.
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...•
• • •
NIETO
0i-den Ministerial núm.. 352/63.—En virtud de
lo dispuesto en la Lev de 24 de diciembre de 1962
(D. O. núm. 294), que modifica las plantillas- del
Cuerpo de Oficinas v Archivos de la Armada, se pro
mueve a sus inmediatos empleos, .con antigüedad a
todos los efectos de 1 del presente mes, a los siguientes
Oficiales, primeros en sus respectivas Escalas que
se hallan cumplidos de lás' condiciones reglamentarias
v han sido declarados "aptos"- por la junta Cla
sificacióny Recompensas, debiendo quedar escal'afona
dos, por 'el orden que se cita, a continuación del últi
m'o de los de sus nuevos empleos
Oficial` primero D. Ricardo Carro Caruncho.
Oficial segundo D. Luis Vázquez Fernández.
Oficial segundo D. Luis Sánchez-Ferragut Gómez.
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
D estinos .
NIETO
Orden Ministerial núm. 353/63. Se. nombra
Jefe del Negociado Primero del Servicio de Personal
de este Ministerio al Capitán de Navío (G) don Ricar
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o Nóval Fernández, que cesará como Secretario de
Obras de la jurisdicción Central.
Madrid, 21 de enero de 1963.
F_accnios.
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 354/63. Se nombra
Jefe del C. T. E. E. R., en destino de superior cate
goría, al Capitán de Navío ,(E) don Pedro Núñez
Iglesias, actualmente des.tinado en dicho Centro.
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 355/63. Se nombra
Comandante de la fragata rápida Liniers al Capitán
de Fragata (AS) don Félix María Fernández de la
Reguera y Yusti, que cesará como Segundo Jefe de
los Servicios de Armas Submarinas del Departamento
Marítimo de Cartagena y jefe de Defensas Portua
rias de dicho Departamento.
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 356/63. Se nombra
Comandante de la fragata rápida Alqva al Capitán
de Fragata (AS) don José Serra Castelló, que cesará
en el mando de la fragata rápida Liniers una vez
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
YIadrid, 21 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ..,
Orden Ministerial núm. 357/63. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (AS) don Luis de Blas
Arantegui cese en el mando del buque-transporte Al
mirante Lobo, una vez sea relevado, y pase destinado
a los Servicios de Armas Submarinas del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso._
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas..
Destinos.
Orden Ministerial núm. 358/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en expectación de destino y pasen
a. ocupar, con carácter forzoso, el que al frente de
cada uno de ellos se indic.a •
Sargentos Coiltramaestres.
Don Manuel Leira Pérez —Servicio de Torpedos
y Defensas Submarinas del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Don Pascual Matías.Martín.—Remolcador R.R.-28.
Don Antonio Huertas Pérez --Aljibe A.-3.
Don Eduardo Filgueiras Arias.—Cuartel de Ins
trucción de El Ferról del Caudillo.
Don Miguel Sánchez Millón.—Ayudantía Mayor
de la Base Naval de Canarias.
Don Juan Blanco Pujante.—Cuartel de Instruc
ción de Cartagena.
Don José A. Villar Ares.—Servicio de Torpe
dos y Defensas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don José Bernal Pérez.--Escuela Naval Militar,
Don José M. Hermida González. — Servicio de
Torpedos y Defensas Submarinas del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don José M. García Celdrán.---Flotilla de Subma
rinos.
Don José C. Fernández Loureiro.—Escuela Na
val Militar.
Don Emilio Babio Lorenzo.—Ayudantía Mayor
del Arsenal de Cartagena.
Don Eugenio Mayobre García.—Ayudantía Mayo'.
del Arsenal de La Carraca.
Don Ramón Barrado Chapa.—Servicio de Torpe
dos y Defensas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Don Manuel Aragón Hietrezuelo.—Barcaza K-3.
Don Marino Arranz ArMendáriz.—Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.
Don Pedro Sevilla Argado. Agrupación An
fibia.
Don Fernando Vega Verino.—Estación Naval de
Mahón.
Don José Montero Dueñas.—Cuartel de Instruc
Lión de Cartagena.
Don Alfonso Ogando Romero —Cuartel de Ins
trucción dé Cartagena.
Don Juan Rodríguez Rodríguez.-7-Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.
Don Pedro J. Font García,—Polígono de Alcudia.
Don José A. Moya Carbalán.—Fuerzas Navales
del Estrecho.
Don Manuel González Ruiz.—Estación de Lan
chas Rápidas de Tarifa.
Don Juan A. Gallardo Boullosa.—Ayudantía Ma
yor del Arsenal de Cartagena.
Don Antonio López Naveiras.—Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.
Don Epifanio Maestro .Luna.—Escuela de Armas
Subr larinas.
Madrid,, 17 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• NIETO
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Orden Ministerial núm. 359/63 (D). Se dis
pone quede anulada la Orden Ministerial núme
ro 3.936/62 (D), de 14 (le noviembre de 1962 (DIA
RIO OFICIAL núm. 259), en la patte que afecta al des
tino al Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz conferido al Condestable 'segundo
1). Eutimio A. García Alonso.
Madrid, 17 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 360/63 (D).—Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen eh los destinos que actualmente desernpe
dan y pasen a prestar sus servicios. en los que al fren
fe de cada uno de ellos se indican:
Electricistas primeros.
Don jacobo Teijeiro Castro.—Escuela de Mecá
nicos.—Forzoso.
Don Rogelio del Río Bernardo.—Destructor Sán
che2-Barcáiztegui:—Voluntario.—(1).
Don Anselmo Pardo Arroyo.—Crucero Canarias.
Voluntario.=(1).
Don Ventura Lusquiños Cabaleiro.—E. T. E. A.
Voluntario.—(2).
Don José R. Barros Sueiro.—Crucero Almirante
Cervera.—Voluntario.—(1).
- Electricistas segundos.
Don José L. Lemos Lobelle.—Minador Júpiter.—
Voluntario.—(1).
Don Angel Villanueva Pifieiro.—E. T. E. A.
Voluntario.—(1).
Don José González Vaqueriza.—Fragata Hernán
Cortés.—Voluntario.--(1).
Don jenaro López Núñez.—Crucero Almirante
Cervera.—Voluntario.—(3).
Don Fernando Pazos Doce.—Dragaminas Atman
,s.ora.—Forzoso.
Don Luis Maceiras Crespo.—Crucero Almirante
Cer7'era.—Voluntario.—(1).
NOTA.—E1 personal destinado en buques com
prendidos en la Orden Ministerial número 4.374/62
(D. 0. núm. 281) no cesará en sus destinos hasta
que sea relevado.
(1) Este destino se encuentra comprefidido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de juli() de 1959
(1j. D. núm. 171).
1011 (2) • Este destino se encuentra comprendido en el
apartado h) del núinero V del punto 1.° de la Orden
_ Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de. 1959
(D. O. núm. 171).
(3) _Este destino se encuentra. comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 .de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de enero de 1963.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 361/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en expectación de destino y pasen a
ocupar, con carácter forzoso, el que al frente de cada
uno de ellos se indica :
Sargentos Electricistas.
Don Alejandro Luna Martel.—Flotilla de Subma
rinos.
Don Constante Ayer Alvarez.—Destructor antisub
marino Oquendo.
Don Fernando González Rico.—E. T. E. A.
Don Manuel Vázquez García.—Destructor antisub
marino Oquendo.
-Don Segundo Marín Ros.—Flotilla de Submarinos.
Don Francisco Ventúra Criado.—Destructor Jarge
Juan. •
Don Diego Cortés Paredes.—Destructor Alcalá
Galiano.
Dbn Germán Fuentes García.—E. T. E. A.
Don Fra.ricisco Molina tubo.—Destructor Jorge
Juan.
Don Tomás Castillo Aledo.—Destructor Almiran
te Valdés.
Don Francisco Cerezuela Barreto.—Fragata rápida
• Don Francisco Sánchez Navarro.—Destructor Al
mirante Ferrándix.
Don Gaspar Sanjuán López.—E. T. E. A.
Don Marcelino Rodríguez Martín.—C.I.A.T.A.N.
- Don Pablo Estévez Díaz. — Fragata rápida Me
teoro.
Don Francisco Castelo Alonso.—Ayudantía Mayor
del Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Salvador Martínez Espuch.—Estación Naval
de Mahón.
Don Manuel Fernández Antúnez.—Ayudantía Ma
yor del Arsenal' de la I3ase Naval de Canarias.
Don Aniceto Jiménez Mutioz.—Buque de desem
barco L. S. M.-1.
Don Francisco Sánchez Martínez.— Dragaminas
Tinto.
DQ11 Andrés García Ramírez.—Defensas Portuarias
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Arcadio Grandal Albarifio.—Fragata Martín
Alonso Pinzón. •
Don jesús Fernández de Betofío y Pérez de Areno
sa.—Crucero Galicia.
Don Antonio C. Sobrado Soto.—Minador Marte.
Don Manuel Novo López.—Dragaminas Tambre.
Don José López Martínez.—Destructor Jorge' Juan.
Don José Trigo Martínez.—Fragata 'rápida Li
, niers.
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Don Manuel SaaN-edra Martínez.—Avudantia Ma
yor del Arsenal (le La Carraca.
Don Miguel Rey Bueno.--Corbeta Atrevida.
Madrid, 17 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 362/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se relacionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos seindican :
Sargentos Radaristas.
Don Rodolfo Alonso de la Torre.—Destructor Al
mirante
Don Pedro Gambón Fillat.----Minador Júpiter.Don Antonio Sevilla Máchez. — Fragata rápidaAriete.
Don Alberto- Ortega Quiñonero. — C. I. I. C.
(C.I.A.F.).
Don Ginés Giménez Blázquez. — C. I. I. C.
(C.I.A.F.).
Don Simón Casanova Pérez. — Fragata rápidaOsado.
Don Pedro Collado López.—C. A. I. C. (C.A.D.)de Cádiz.
Don José Jáuregui Moreno. — Destructor Alcalá
Galiano.
Don Anastasio Mir Plasín.—Submarino S-31.
Don Juan Julián Mayoral.—Fragata Vicente Yá
ñez Pinzón.
Don Sinforiano Falcón Pascual.—Fragata Legazpi.Don Antonio Lidón Lorca.—Destructor antisubma
rino Oquendo.
Madrid, 17 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 363/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
pan y pasen a prestar sus servicios, con carácter for,
zoso, en los que al frente de cada uno de ellos se in
dican:
Sargentos Sonaristas.
Don Lázaro Avilés Nicolás.—Destructor Lepanto.
Don Juan Martínez García.—C. I. L. A. S.
Don Juan Rabadán Martínez.—C. I. L. A. S.
Don José Martínez López.—Fragata rápida Audaz.
Don Enrique Mengíbar García.—C. A. L. A. S. de
Cádiz.
Don Justo Picallo Niebla.—Fragata Legazpi.
Don Luis Herrero Hernández.—Destructor Almi
rante Valdés.
Número 19.
Don Antonio Grande Sardina.--FTagata Vicente
3 áiíez. Pinzón.
Don Eusebio Lozano Marín.—Submarino S.-31.
Don Francisco Jiménez Leotte.—Destructor anti
submarino Oquendo.
Madrid, 17 de enero de 1963.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial nílm.. 364/63 (D).—Se dis
pone que el Escribiente priMero D. Andrés Cervantes
Acosta, sin cesar en su actual destino de la Escuela
Naval Militar, pase a prestar sus servicios a la Pla
na Mayor de la Flotilla afecta a dicha Escuela, con
carácter forzoso.
Madrid, 17 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 365/63 (13). Con ob
jeto de cubrir vacante en la fragata Vasco Núñez de
Balboa, se dispone que el Sargento Fogonero don
Juan Arias Carballeira cese en el buque-pontón, Es
cuela de Maniobra, Galatea y pase destinado a dicha
fragata, con carácter voluntario.
Madrid, 16 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Confirmación de destino.
NIETO
Orden Ministerial núm. 366/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del. Departamento Marítimo de Cádiz, se confirma el destino en el Estado
Mayor del citado Departamento al personal de Suboficiales que continuación se relaciona, a partir de
1 de enero de 1962:
Escribiente Mayor de primera D. José María Vi
vancos Minnocci.
Escribiente Mayor de primera D. • Lázaro VázquezRevuelta.
Escribiente primero D. Pedro Pontigas Marín.
Escribiente segundo D. Manuel Velázquez Prian.
Radiotelegrafista primero D. Juan Vignau Mateo.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Ponti Cor
Radiotellkrafista segundo D. José M. García Partal,
Radiotelegrafista segundo D. Alfonso Tobel Vaca.
Madrid, 17 de enero de 1963.
Exernos. Sres. ...
Sres.
NIETO
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Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 367/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al afecto, y de conformidad
con lo informado por la junta Superior de Sanidad
de este Ministerio y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se dispone que el Mecánico segundo D. Je
sús Teijeiro Santana quede únicamente para prestar
servicios de tierra, como comprendido en el artículo 52
del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 17 de enero d,2 1963:
Excmos. Sres. ...
4•1.1••■•••••■•■••■•-.1.
Retiro,sa.
NIETO
Orden Ministerial núm. 368/63 (D).—En vir
tud de expediente 'incoado al efecto y de conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal, se con
cede el cese en la situación de "actividad" y el pase
a la de "retirado", voluntario, a tenor de lo precep
tuado en el artículo 55 del vigente Estatuto de Clases
Pasivas del Estado, al E cribiente primero D. Pablo
Garrido Gelabert, quedando pendiente del señalamien
to de haber pasivo que determine el Consejo Supre
mo de justicia Militar.
Madrid, 17 de enero de 1963.
Excmos; Sres. ...
111.1■111.■••■•••••■•••••••■
NIETO
Orden Ministerial núm. 369/63 (D),—Por cum
plir el día 14 de mayo proximo la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Celador Mayor de se
gunda de Puerto y Pesca D. Vicente Cánovas López
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 370/63 (D).—Por cum
plir el día 19 de junio próximo la edad reglamentaria
para ello, se dispone que el Buzo Mayor de primera
D. José Curros Fernández pase a la situación de "re
tirado" en la expresada fecha, quedando pendiente dél
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 11 de enero de 1963.
'Excmos. Sres. ...
1-]
NIETO
Marinería
Ascensos.
Orden MInisterial núm. 371/63 (D). De
acuerdo con lo determinado en el artículo 9•0 de la
Orden Ministerial número 1.060/60 (D. 0. núm. 75),
se promueve a la clase de Cabos segundos de Mari
nería a los 48 Marineros de segunda que se. rela
cionan, que han finalizado el curso 82/62 para Po
licía Naval, con antigüedad de 5 de enero de 1963
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente :
Vicente Pallarés Armengol.
,Jaime Botella Gil.
Joaquín Celestino Digón Fernández.
Esteban Sárichez Pérez.
Gregorio Porras del Pino.
José Pérez Díez,
Juan Gasol Masip,
restis Parte Gómez.
Leandro Díez Sanz.
Antonio Márquez Becerra.
Luis Castella Menero.
José María Otero Priegue.
Adrián Peñalver Parejo.
Agustín. Salaverry Zabala.
Diego Sevilla Pérez,
Antonio Maestre López.
Miguel Matas Sureda.
Rodrigo Rogelio Moro.
Pascual Molina Cerdá.
Tomás Delgado Tejera,
Domingo Moreno Mariii,
Juan Paulo Fábregat.
José Antonio Ouvifia Fernández.
Ramón Fernández Sande.
_José Carlos Gofizález Canda.
Jorge Martínez Sáenz.
Santiago Jiménez Clemente.
Wenceslao Paz Martínez.
Miguel Pavón Domínguez.
Francisco Molina. Campillo.
Francisco Pérez García
Pablo jaurena .del Pozo.
:."5.1ejandro Cano Recio.
José Miarnáu Cuadrat.
Ramón Vilalta Costa.
Antonio Molina Gil.
Carlos Alberto Palacios Guardado
Antonio Martos Hurtado.
Manuel Marín Martínez.
José Antonio Carrera Aparicio.
Manuel Rodríguez González.
Cesáreo Montero León.
Antonio Pérez Galván.
José Luis Domínguez Lizarriba.
Alfredo Mora Moreno.
Florentino Fernández García.
José Luis Echániz
Antonio Mahindo Ferrera.
:Madrid, 16 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 372/63 (D)--De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad v de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Fo
gonero Ramón Picallo Fernández quede únicamen
te para prestar servicios le tierra.
Madrid, 16 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 373/63 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y de 23 de diciembre de
1961 (D. O. núms. 1/59 y 2/62), respectivamen
te, y _Orden Ministerial número 2.768, de 20 de
agosto de 1962 (D. O. núm. 186), que dicta ins
trucciones complementarias, oída la junta de Cla
sificación v Recompensas, y de conformidad con
lo informado por la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se concede la Cruz. a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal de la Maestranza de la
Armada que a continuación' se relaciona:
Cruuz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959 hasta el 16 de fe
brero de .1961, en que falleció, ambas anuales:
Auxiliar Administrativo de segunda D. .Juan
Espinosa Vázquez.--Antigüedad de 1 de septiem-.
bre de 1931.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959 hasta el 27 de abril
de 1959, en que pasó a la situación de «jubiladc»,
ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rafael
Muñoz Lozano. - Antigüedad de 18 de enero
de 1932.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959 hasta el 26 de ene
ro de 1961, en que pasó a «jubilado», ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Rebollo Sán-chez.-Antigiledacl de 6 de marzo
de 1938.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 • pesetas
a partir de 1 de enero de 1959 y con pensión de
4.000 pesetas a partir de 1 de ¿ler° .de 1962, to
das anuales:
Perito D. Baltasar Hernández Rosique..-Anti
güedad de 13 de enero de 1958.
Capataz primero D. José Gómez Manzano: -
22 de septiembre de 1947.
Capataz primero 1). Ginés Caldevilla Cánovas.
1 de abril de 1951.
Capataz segundo D. Juan Vericat Parera.. -
26 de. agosto de 1946.
Capataz segundo D. Juan J. Barahona Cere
ceda.-18 de noviembre 'de 1950.
Auxiliar Administrativo de primera D. Deme
trio Faíña Becerra.-15 de marzo de 1938.
Auxiliar Administrativo de primera D. Diego
Martínez Baeza.-1 de febrero de 1944.
Auxiliar Administrativo de primera D. Eduar
do Moreno Martínez.-24 de marzo de 1944.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Fernández Caro-Fernández.-15 de enero de 1946.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Romero Olmo.-1 de julio de 1938.
Auxiliar Administrativo de primera D. Satur
nino Guzmán Pérez.-30 de mayo de 1948.
Auxiliar Administrativo de primera D. Fran
cisco. Belizón Mier.-10 de agosto de 1948.
Auxiliar Administrativo de primera D. 'José
Campos Ibáñez.-1 de noviembre de 1948.
Auxiliar Administrativo de primera D. Miguel.
Marín Fernández.-2 de abril de 1951.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Fran
cisco Arenas Blaya.-5 de junio de 1945.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Do
lores del Bario Noque.-23 de :.úptiembre de 1945.
Auxiliar Administrativo de segunda D. .Anto
nio Olmo de los Ríos.-1 de febrero de 1946.
Encargado D. Eugenio Beloso Lage.-1-de ene
ro de 1939.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1 de enero dé 1959, aumento de pen
sión de 600 pesetas a partir de 12 de abril de 1959
y con pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de
enero de 1962, todas anuales.
Capataz primero D. Antonio Mas Alvarez.-
Antigüedad de 12 de abril de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959, aumento de pen
sión de 600 pesetas a partir de 24 de m'arzo de
1959 y con pensión de 4.000 pesetas a partir de
1 de enero de 1962, todas anuales.
Capataz primero D. Salvador Pérez Ramírez.
Antigüedad de 17 de septiembre de 1950.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, aumento de pensión
de 600 pesetas a partir de 21 die junio de 1960 y
con pensión de 4.000 pesetas anuales a partir de
1 de enero de 1962, todas anuales.
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.Auxiliar Administrativo de primera D. Pedro
Campoy Navarro. Antigüedad de S de octubre
de 1950.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959, aumento de pen
sión de 600 pesetas a partir de 1 dé noviembre
de 1060 y con pensión de 4.000 pesetas a partir de
1 de enero de 1962, todas anuales.
Capataz primero D. José Mercader Soto.—An
tigüedad de 18 de febrero de 1951.
Cruz sin pensión, pensionada Con 1.200 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959, aumento de pen
sión de 600 pesetas a .partir de 16 de noviembre
de 1961 y con pensión de 4.000 pesetas a partir
de 1 de enero de 1962, todas anuales.
e
Auxiliar Administrativo de segunda doña Ma
ría Dolores. García de la Vega.—Antigüe
dad de 16 e noviembre de 1951.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959, aumento 'de pen
sión de 600 pesetas a partir de /lf de noviembre
de 1960 y con pensión de 4.000 pesetas a partir
de 1 de enero de 1962, todas anuales.
Encargado D. Antonio Santamariña Vázquez.
Antigüedatl de 8 de julio de 1952.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, pensionada con 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962 y con pen
sión de 4.000 pesetas a partir_ de 24 de marzo de
-1962, todas anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Auto
rijo Gallardo del .Río.—Antigüedad de 15 de ju
nio de 1953.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir cle 1 de enero de 1959 y con pensión de
-1.000 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, to
das anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Felipe
García García.—Antigüedad de 1 de septiembre
de 1953.
Cruz sin pensión, pensionada con 1-.200 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959, pensionada con
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962 y con
pensión de 4.000 pesetas a partir de 18 de abril
de 1962, todas anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Fran
cisco de Paula Fernández -Castellón.—Antigüe
dad de 1 de enero de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959 y con pensión de
3.600 pesetas a . partir de. 1 de enero de 1962, to
das-anua es.
Capataz ,segundo D. Fernando. 1)oval \ir-ázquez.
\ntigii.edad de 3 de marzo de 1056.
Capataz, segundo D. Manuel Fernández Téllez.
14 de julio Op 1956.
Auxiliar Administrativo de primera D. Anto
nio Paz Iglesias.----3 de noviembre de 1955.
Auxiliar Administrativo de primera D. José
Manuel Fernández Sanmartín. — 19 de marzo
de 1956.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Luis
Villar Vidueira.-7 de septiembre de 1954.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Aveli
110 Fiel Cancelo.-2 de junio de 1956.
Cruz sin- pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de i de abril de 1959 y con pensión die
3.600 pesetas a partir de 1 dé enero dé 1962,-to.--
das anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Anto
nio P. Franco Delgado.—Antig-üedad de 18 de ju
1io de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 7 de junio de 1959 y con 'pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, to
das anuales.
.'‘uxiliar Administrativo de segunda D. -Isolino
Liméns Iglesias. Antigüedad de 18 de marzo
de 1956.
-Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 28 de julio de 1959 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, todas
anuales.
Auxiliar Administrativo de • segunda D. Enri
que Garófano Cardoso.—Antigüedad de 29 de ju
nio de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de- 28 de enero de 1960 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, to
das anuales.
Maestro primero D. Juan Vázquez Tenreiro.—
Antigüedad de 20 de junio de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada Con .1.200 pesetas
a partir de 24 de octubre de 1960 y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
todas anual es.
Maestro segundo D. Julián Rodríguez Barra.
Antigüedad de 8 de octubre de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetasanuales a partir de 5 de abril de 1960 y con pen-,ión de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de
1962, todas anuales.
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Auxiliar Administrativo die primera D. Luis
Bóveda Meléndez. Antigüedad de 24 de marzo
de 1957.
Cruz sin pensión-, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 13 de julio de 1960 y con pe iisión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, to
das anuales.
Auxiliar Adiministrativo de primera D. José
Maria Ortús Vázquez. — • Antigüedad de 22 de
mayo de 1957.
Cruz sin _pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 17 de septiembre de 1960 y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
todas anuales.
_kuxiliar Administrativo_ de primera D. Dicti
nio Rodríguez- Díaz.—Antigüedad de 2 de di
ciembre de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir ,de 19 de febrero de 1960 y con pensión
de 3.600 pet-•etas a partir de 1 de eneró de 1962,
todas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Aveli
no López Amado.—Antigüedad de 19 de febrero
de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 7 de mayo de 1960 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de r de enero de 1962 to
das anuales.
Auxiliar Administrativo die segunda D. José
Gómez Albadalejo.—Antigüedad de 7 de mayo
de 1955.
Auxiliar •Administrativo de segunda -D. Cesá
reo Arcos Alfonsín.-7 de mayo de 1955. •
Cruz sin pensión, ,pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 4 de septiembre de 1960 y con pensión
de 3.600 pesetas a partir die' 1 de enero de 1962,
todas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Luis
Vicente López. Antigüedad de 26 de marzo
de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.20C pesetas
a partir de 7 de noviembre de 1960 y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero die 1962,
todas anuales?
Auxiliar Administrativo de segunda D. Eulo
gio López Galdo.—Antigüedad de i7 de noviem
bre ,de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1 de junio de 1961 y pensionada con
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, to
das anuales.
i\laestro segundo D. Car!os •Grauches CardoT
na. Antigüedacl de 1 de mayo de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 21 de julio de 1961 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de, enero de 1962 to
das anuales..
Capataz primero D. Eduardo Pena Rodríguez.
Antigüedad de 10 de junio de .1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 15 de mayo de 1961 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, to
das anuales.
Capataz segundo D. Miguel Cursach Espino
sa.—Antigüedad de-15 de abril de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 16 de agosto de 1961 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero•de 1962, to
das anuales.
,
Capataz segundo D. José Gibert Tur.—Anti
giiedad de 1 de julio de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 3 de marzo de 1961 y con pensión de
3.6.00 pesetas a partir de 1 de 'enero de 1962, to
. das anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. 'Ma
riano Cerdá Gilabert.—Antigüedad de 3 de mar
zo de 1956;
•
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a pattir de 21 de mayo de 1961 y pensionada con
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, to
das anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Grego
rio Domínguez Roch. •—Antigüedad de 21 de
mayo de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 29 de octubre de 1961 y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
todas anuales.
Auxiliar ,Administrativo de segunda D. Lo
renzo Miguélez López. Antigüedad de 15 de
enero de 1958.
•
Cruz sin pensión y con pensión de 3.600 pesetas
a partir de 1 de enero de 1962; amb-as anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. José
Cubero Márquez.—Antigüedad de 9 de septiem
bre de 1957.
Cruz sin penss ión y pensionada con 3.600 pesetas
a partir de 7 de enero de 1962, ambas anuales.
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Auxiliar Administrativo de segunda 1).- José
María Alcaraz Sánchez.-Antig-iiedad de 7 de
enero de 1957.
Cruz 'sin pensión, pensionada con 2:400 pesetas
a partir de 1 de enero de 1962 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 14 de abril de 1962, to
das anuales. -
Maestro primero D. Antonio Sacristá Vicéns.
Antig-Sedad de 14 de abril de 1957.
Cruz -sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
a partir de 1 de enero de 1962 y con pensión de
3.600 pesetas a partir' de 26 de junio de 1962, to
das anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Anto
nio Martínez Fondos.-Antigüedad de 26 de ju
nio de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
a partir de 1 de enero de 1962 y con pensión de'
3.600 pesetas a partir de 31 de agosto de 1962,
todas anuales.
•
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ricar
do García Bernal.-Antigüedad de 31 de agosto
de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
a partir de 1 de enero de 1962 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 4 de septiembre de 1962,
todas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Agus
tín- Cuesta Martí.-Antigüedad de 9 de octubre
de 1959.
Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas
a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Maestro segundo D. Lupicinio Gómez Ortiz.
Antigüedad de 21 de mayo de 1958.
Maestro segundo D. Esteban Roig Civit.-9 de
diciembre de 1958.
Mae'stro segundo D. Maximiliano Criado Sán
chez.-9 de diciembre de 1958.
Maestro segundo D. José Vargas Balboa.-4 de
enero de 1959.
Maestro segundo D. Camilo Pérez Travieso.
de julio de 1961.
. Capataz segundo D. Francisco Tormell Barbe
ro.-22 de enero de 1960.
Capataz segundo D. Antonio Mari Galiana.-
4 de abril de 1960.
Capataz segundo D. Julio Castro Rivas.-10 de
octubre de 1960.
Auxiliar Administrativo de primera D. Máxi
mo Cabiro Llambias.-18 de, enero de 1960.
Auxiliar Administrativo de primera doña Con
suelo Carlos4Zoca y Maestre de San Tuan.-9 de
julio de 1960.
Auxilip.r Administrativo de primera 1). Santia
go Baso I Barañano.---i8 de julio de 1951.
Auxiliar Administrativo' de primera D. Pedro
Aliaga Vivancos.-12 de septiembre de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Bañobre Abelenda.-22 de octubre de 1941.
Auxiliar Administrativo de segunda I). José
Rodríguez Barreiro.-30 de julio de 1958.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Bernar
dino Reíos() Rasgado. 23 de octubre de 1958.
Auxiliar Adminitrativo de segunda D. Isi
dro Bayona Flores.-22 de mayo de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Ro
sario Prado Nop,-ueira.-1 de julio. de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda -D. Fran
cisco Simón Otero.-15 de septiembre de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Ana
María López-Cepero García. 16 de octubre
de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Ruipérez Peragón.-21 de diciembre de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ramón
Sol.er-•Espiauba Páez.-18 de marzo de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Cano Reina.-1 de mayo de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Vir
ginia López Piñeiro.-9 de julio de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Mar
garita Lieda Guerrero.-9 de julio de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan
Hernández Doblado.-3 de agosto de 1960. .
Auxi iar Administrativo de segunda doña Ana
María Carro Puga.-±'19 de septiembre de 1960.
Auxiliar Administrativo. de segunda D. Carlos
Santiago López Rodríguez.-13 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Ma
ría Dolores Marcadal Cano. - 15 de octubre
de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Mermida López.-31 de noviembre de 1960•
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Montero Velo.-2 de abril de 1961.
Auxiliar' Administrativo de segunda doña Do
lores López-Cepero García.-7 de agosto de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. jacintoMiralles\ Torres.-12 de septiembre de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Anto
nio Flórez Martínez.-7 de octubre de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Anto
nio Giménez Rubio.-7 de octubre de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Nemesio. Yáñez Meizoso.-11 de noviembre de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rafa&
Ibáñez Mier.-2 de abril de 1962.
Madrid, 16 de enero de 1963.
Exemos. Sres.
.
Sres. ..
NIETO
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Personal vario.
Convocatoria para proveer uva vaCante de Oficial
de tercera Fotógrafo (Fotomecrinica) y otra de Ofi
cia! tercero (Maquinista dc Rotativa.), para prestar
sus servicios en el Centro de Ayudas a la Ense
ñanza (Jefatura de Instrucción).
Orden Ministerial núm. 374/63 (D). Se con
voca examen-concurso para contratar una plaza con
la categoría profesional de Oficial tercero Fotógra
fo (Fotomecánica) y otra de Oficial tercera (Maqui
nista de Rotativa), para prestar sus servicios en el
- Centro de Ayudas a la Enseñanza (jefatura de Ins
trucción), con arreglo a la 3 siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los veinte años y no los trein
ta ST seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias, debiendo acreditar la ap
titud física y psíquica necesarias, y a tal efecto se
rán reconocidos por el Ser vicio Médico, que hará el
debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la jurisdicción Central.
3.a El plazo de presentación de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden Ministerial en el DIARIO
OFICIAL- DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títtilos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos de los
concursantes o de los méritos que estimen convenien
te poner de relieve'. ,
5.a Dentro de los diez días siguientes 1-'1 (1, la
terminación , del plazo de presentación de ins,ancias,
la Jefatura de la Maestranza las elevará por conduc
to reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez
días después se verificarán los txámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará formado por :
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Manuel Men
dicuti Cervera.
Vocal. — Teniente de Navío D. Enrique Casas
Cano-Manuel.
Vocal.—Perito de la Maestranza Luis Momblo
na López.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes las pruebas de aptitud correspondientes que acre
diten los conocimientos previstos para las plazas que
se convocan en la Reglamentación Nacional de Tra
bajo en la Industria de Artes Gráficas.
8.a De entre los aprobados serán propuestos para
ocupar las plazas convocadas aquellos, que, además
de haber demostrado mayor aptitud profesional, jus
tifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante en cada caso serán las de Fotógrafo de Fo
tomecánica y Maquinista de Offset, respectivamente,
de la Sección de Publicaciones del citado Centro.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS -
10. Los concursantes que ocupen las plazas que
se convocan, quedarán acogidos a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil na funcionario depen
diente de los Establecimiertos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58) y disposiciones legales posteriores dictadas
para su aplicación, y corno legislación complementa
ria, la Reglamentación Naconal del Trabajo en Ar
tes Gráficas, aprobada por Orden Ministerial de
29 de abril de 1950, y tablas de salarios de dicha Re
glamentación, aprobadas por Orden Ministerial de
26 de octubre de 1956 (B. U. del Estado núm. 304),
v modificaciones posteriores.
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente
a) Sueldo base de cuarenta y cuatro pesetas con
cincuenta céntimos, para el Oficial tercero(Maquinis
ta de Rotativa), y cuarenta-y tres pesetas diarias, para
el Oficiál de tercera Fotógi afo (Fotomecánica).
b) El sueldo expresadc. se incrementará en un
12 por 100 como compensación de la participación de
beneficios y otros emolumentos de la esfera civil no
compatibles con las características de los Estableci
mientos Militares.; pero no será considerado como
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizatá por Seguros Sociales ni
Montepío, ni servirá de base para las pagas extraor
dinarias ni para los trienios.
cs) Plus transitorio del 25 por 100 que establece
la Orden Ministerial de Trabajo de 15 de febrero
del ario en curso (B. 0. del Estado núm. 40).
d) • Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
ciue perciba en el momento de cumplirlos.
e) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio. equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
f) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
g) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
12. El período de prueba será de un mes, y la jor
cias legales y generales establecidas por la legislación
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho • horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal está facultado para
solicitar de la- Autoridad jurisdiccional los medios au
xiliares de personal y material, utilización de Gabine
tes Psicotécnicos, etc., que considere convenientes para
la mejor selección del personal que se presente a la
convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
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15 En esLe concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 4 de diciembre •de 1962.
r_,xcmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 375/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispo
ne la contratación, con carácter interino, de Loren
zo Fiol Santamaría, con la categoría profesional de
Oficial primero (Zapatero), para prestar sus servi
cios en la Comandancia: General de la. Base Naval de
Baleares.
El interesado ptrcibirá el sueldo base diario de
cuarenta y siee pesetas con cincuenta céntimos
(47,50), de acuerdo con la Reglamentación Nacional
del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas y
labias de salarios de dicha Reglamentación, aproba
das por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B.. O. del Estado núm. 310), modificadas por Orde
nes Ministeriales de-15- de febrero y 15 de septiem
1>re .de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224), y
Reglamentación de Trabajo del personal civil no_fun
cionario dependiente- de los Ebtablecimientos Mili
¡ares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
También deberá percibi.: el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación de personal civil
no funcionario antes mencionada ; no siendo consi
derado como salario base, y. por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepb, ni 'servirá. de base para
ias »pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordi
narias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo -31
de la Reglamentación de personal civil no funciona
rio, v demás emolumentos laborales de carácter ge
neral.
El' período. de -prueba se7á de un mes, y la jorna
da de trabajo legal ordinaria, de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la citada Re
glamentación laboral de -las Industrias Siderometa
iúrgicas. ,
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
¡;ente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicio.
Esta- disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Por el Jefe del Establezimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada la
correspondiente credencial, con arreglo a lo. dispues
to en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 17 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 376/63 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina que
se relacionan pasen a ocupar los destinos que se ex
presan:
Don Miguel Segado Bernal.—Del Tercio de Le
vante, a la Agrupación Independiente de Madrid.
Voluntario. Efectuará su presentación' en la citada
unidad el día 7 de. febrero próximo, fecha en que
cumple sus condiciones de mando el Oficial de igual
empleo D. José Mahuel Fernández-Prieto Aguirre.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el. apartado e)
del punto 1.° de la Orden Ministerial número. 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Don José Manuel Fernández-Prieto Aguirre.—
De la Agrupación Independiente de Madrid, a A.yu
dante Personal del Subinspector General del Cuer
po. D. Vicente Juan Gómez, de cuyo destino se hará
cargo el día , 7 de febrero próximo, fecha en que
cumple sus condiciones de mando.
Madrid, 10 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
El
NIETO
EDICTOS
(49)
Don Antonio Escudero Tcrres. Comandante de til
fantería de 'Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida ‘de la Cartilla Naval Militar
de Manuel Aldao Carballo, folio 4 de« 1941, de
Marín,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor dicho dncumento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo pcsea y lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Vigo, 16 de enero de 1963.—E1 Comandante, juez
instructor, Antonio Escudero Torres.
(50)
Don Alejandro Saiz Salas, Alférez de Navío, Ayudante de Marina de Corme y juez instructor de
Marina del Distrito,
Hace saber : Que por deereto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del DepartamentoMarítimo de Er Ferrol del Caudillo de 20 de diciem
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bre último se declara nula y sin valor alguno la Car
tilla Naval Militar del inscripto de este Trozo José
Rodríguez N¿vo, número 6 del reemplazo de 1950,
que había sido expedida por esta Ayudantía en 15 de
diciembre de 1949 ; incurriendo en responsabilidad
la pe. rsona que habiéndola hallado no la entregue a
la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Corme a dieciséis de enero de 1961—El
Alférez de Navío, Juez instructor, Alejandro Saiz.
REQUISITORIAS
(14)
Gerardo Piñeiro Romero, natural de Moaña, en
el lugar de Seara (Pontevedra), hijo de Gerardo
de Urbana, de veinte años de edad, residente últi
mamente en dicha
•
localidad, al que se le instruye
expediente por falta grave por no haberse presen
tado el día 1 de enero del año actual para incorpo
rarse al servicio de la Armada por cuenta del pri
mer llamamiento del reemplazo de 1963, compare
cerá en el plazo de sesenta días, a contar de la
publicación de la presente Recíuisitoria, ante el serior
Juez instructor, Teniente de Navío don Saturnino
Sánchez Ralo, en la Ayudantía de Marina de este
Distrito, en la inteligencia de que. al no verificarlo,
incurrirá en las responsabilidades que señala el ar
tículo 432 del Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas a los quince días del mes de
enero de mil novecientos sesenta y treS.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Saturnino Sánchez.
(15)
Manuel Lemos García, natural de Hio, en el lu
gar de Vilanova (Pontevedta), hijo de Serafín y de
•
•
Purificación, de veinte añ(ls de edad, residente úl
timamente en dicha localidad, al que se le instruye
expediente por falta grav- por no haberse presen
tado el día 1 de enero del año actual para incorpo
rarse al servicio de la Armada por cuenta del pri
mer llamamiento del reemplazo de 1963, compare
cera en el plazo de sesenta días, a contar de la pu
blicación de la presente Requisitoria, ante el señor
juez instructor, Teniente de Navío don Saturnino
Sánchez Ralo, en la Ayud¿,ntia de Marina de este
Distrito, en la inteligencia de que, al no verificarlo,
incurrirá en las responsabilidades que señala el ar
tículo 432 del Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas a los qu:nce días del mes de enero
de mil novecientos sesenta y tres.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
(16)
Jesús Pena Freire, natural de 11/loaña, en el lugar
de Casal (Pontevedra), hijo dt_ Balbina, de veinte
años de edad, residente últimamellte en dicha loca
lidad, al (irle se le instruye expediente por falta grave
por no -haberse presentado el día 1 de enero. del año
actual para incorporarse al servicio de la Armada
por cuenta del primer llamamiento del reemplazo
de 1963. comparecerá en el plazo de sesenta días,
a contar de la publicación de la presente Requisitoria,
ante el señor Juez instructo:-, Teniente de Navío don
Saturnino Sánchez Ralo, en la Ayudantía de Ma
rina de este Distrito, en la inteligencia de que, al
no verificarlo, incurrirá en las responsabilidades que
señala el artículo 432 del Código de justicia Militar.
Dado -en Cangas-a los quince días del mes de enero •
de mil no.veciewos sesenta y tres.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Saltrnino Sánchez Ralo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
